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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN  
5.1 Kesimpulan   
Setelah menguji dan menganalisis data hasil penelitian mengenai 
“pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja PT 
Best  Indotech Pratama”, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  
 Deskripsi kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja PT 
Best Indotech Pratama, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
deskriptif adalah:  
1. Kompensasi di PT Best Indotech Pratama tidak optimal dikarenakan 
perusahaan yang tidak mau memberikan bonus berupa THR dan gaji 
yang selalu telat diberikan, Lingkungan kerja di PT Best Indotech 
Pratama tidak kondusif dikarenakan minimnya fasilitas di perusahaan 
seperti pencahayaan serta tidak adanya hubungan baik antara atasan dan 
bawahan serta sesama rekan kerja, Kepuasan kerja di PT Best Indotech 
pratama sanagat kurang dikarenakan karyawan yang tidak bekerja 
optimal karena perusahaan yang tidak memberikan karyawannya 
berbagai motivasi yang mampu membuat karyawan puas seperti 
kesempatan promosi. 
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi dengan kepuasan 
kerja.  
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja dengan 
kepuasan kerja.  
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5.2  Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, peneliti dapat 
mengungkapkan beberapa saran yaitu sebagai berikut:  
1. Saran untuk penelitian selanjutnya:  
a. Penelitian ini dapat dilakukan kembali dengan menggunakan variabel 
bebas lain yang lebih mendukung variabel kepuasan kerja antara lain 
budaya organisasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, pelatihan.  
b. Penelitian ini dapat digunakan kembali dengan judul yang sama namun di 
perusahaan atau organisasi yang berbeda dari yang sudah diteliti oleh 
peneliti.  
2. Saran Untuk PT Best Indotech Pratama:  
a. Perusahaan bisa memberikan remurasi sesuai standar, setidaknya seperti 
yang diatur oleh undang-undang yang berlaku dan pembuatan gathering 
seperti piknik bersama perusahaan.        
b. Perusahaan mampu menambah fasilitas penunjang tambahan agar 
karyawan merasa lebih nyaman seperti penambahan penerangan berupa 
lampu neon dalam kantor. 
